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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA INSTALACIÓN E INSTALACIÓN 
 
Requerimientos HARDWARE 
1 ordenador compatible con procesador INTEL 486/33 o superior 
8MB de memoria RAM 
 
Requerimientos SISTEMA OPERATIVO 




Para la instalación del software @GeSTOCK 2.0  se debe descargar desde la página WEB o 
solicitar al docente un archivo de aproximadamente 2.611 KB “.exe”. 
 
Una vez el archivo “.exe” de 2611KB esté en el equipo para instalar se procede a abrirlo 
hasta finalizar el proceso de instalación.  
 
 
Es necesario que el programa luego de una serie de pasos básicos, muestre por una 
ventana que la instalación de @GeSTOCK 2.0 se ha hecho correctamente. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de Gestión de Almacén @GeSTOCK 2.0 consiste en una aplicación de fácil 
manejo donde el usuario podrá conservar y administrar toda la información que genere su 
actividad profesional.  
 
Posee una plataforma familiarizada con WINDOWS para el fácil manejo de los comandos y 
práctico aprendizaje, además de unos botones de modo activo, que permiten identificar si 
existen algunos activos, y los que no estén activos los va a mostrar de un estilo “segundo 
plano”. 
 
Como se puede ver en la gráfica, los colores de cada módulo son diferentes y sobre la 
plataforma el fondo está de acuerdo a la pestaña seleccionada. En este caso se ha 





ALBARÁN: Es aquel documento que deja constancia de la entrada o salida de mercancía 
en una empresa o almacén. Relaciona generalmente el número de factura y los productos 
junto con la cantidad y el precio. 
 
FAMILIA: Grupo de productos que pertenece a una misma línea dentro de un almacén. Se 
utiliza en @GeSTOCK 2.0 para sectorizar los grupos de producto por tener alguna 
característica en común, ya sea en su uso, color, tamaño, mercado meta, entre otros. 
 
NÚMERO DE SERIE: En el área de producción, se le denomina número de serie a un lote 
de producción de acuerdo a su fecha y máquina (generalmente). 
 
Precio de Venta al Público (P.V.P.): El precio de venta al público se maneja en muchas 
empresas bajo diversos criterios y niveles. Se puede variar de acuerdo al nivel de fidelidad 
que tenga un cliente con la empresa, o también depende de los volúmenes de compra del 
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1.3 COMANDOS BÁSICOS  
 
Se utiliza para ingresar la fecha actual del sistema a la casilla. 
 
Se utiliza para mostrar la información en detalle de lo escrito en la casilla. 
 
Se utiliza para ordenar ascendentemente la columna indicada. 
 
Se utiliza para pasar de vista del día, a vista general del mes. 
 
  
Permite sacar documentos aptos para imprimir resumiendo la información 
del módulo, de acuerdo a lo que el usuario necesite. 
 
Se utiliza para imprimir el documento. 
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El programa de Gestión profesional @GeSTOCK 2.0 consta de seis módulos para su 
completa interacción del software con las actividades de la empresa (por cada almacén o 









En éste módulo se puede almacenar la información relacionada con aquellas actividades 








Genera una vista macro de todos los días que contengan alguna tarea por realizar de una 
forma ordenada, con el fin de observar también en una tercera casilla, las observaciones 
generales del día. 
 
- ORDEN DÍA 
Permite observar detalladamente todas las tareas que se pueden realizar para el día que 
se desee. Para acceder al “Orden Día” basta con hacer clic en la pestaña Orden día o en la 
flecha de fondo negro, como se indica en los dos círculos rojos en la gráfica anterior.  
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CREAR UNA TAREA: En las tres columnas que se pueden evidenciar en el ambiente 
de trabajo de la pestaña, la primera columna corresponde a la hora de inicio de la 
tarea, la segunda está para la hora prevista de finalización de la tarea, y en la 
última columna que es la más ancha, se específica de manera breve una 




- VER FECHA  
Permite encontrar de manera fácil una fecha específica dentro del calendario, se puede 
realizar haciendo clic directamente en el botón Ver FECHA o en la barra de búsqueda (ver 
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- VER HOY 
Muestra el día actual del sistema. 
 
- AGREGAR 
Crea todos los días entre el 1° de Enero de 2010 y el 13 de Febrero de 2019. 
 
- NUEVO 
Sirve  para crear un día en especial, y se utiliza cuando en la empresa, no todos los días 
contienen tareas sumamente importantes o específicas. 
 
- BORRAR 
Borra el día que esté actualmente señalado en la plataforma, junto con las actividades por 
desarrollar o desarrolladas. 
 
- BUSCAR 
Es un método práctico de mirar desde la sección Calendario, la fecha que se desea buscar. 
El sistema de ingreso de la fecha deseada es igual que en Ver FECHA: (DD/MM/AAAA). 
 
- TODOS 
Muestra en el menú de Calendario, todos los días que estén creados. 
 
- ORDENAR 
Ordena de manera cronológicamente ascendente, todos los días creados en el sistema 
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Es el módulo básico de la interacción de todos los otros módulos, pues ya que @GeSTOCK 
2.0  es un software cuya característica es que es una base de datos relacional, quiere decir 
que toda la información está conectada entre sí, evitando en un muy alto porcentaje que 
los datos se repitan por errores de digitación. 
 
Es por eso que el módulo Almacén, es aquel espacio virtual en donde se le ingresará al 
software información muy específica en cuanto a los artículos que se compren y vendan 







- LISTADO ARTÍCULOS 
Es un menú, en donde el usuario visualiza todos los artículos del sistema, creados de 
acuerdo a una vista general que muestra número de referencia del artículo, familia a la 
que pertenece, nombre, P.V.P medio y existencia del artículo. 
 
- DATOS ARTÍCULOS 
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En el menú de Datos Artículos, la información que se solicita ingresar es toda aquella 
relacionada con el producto y su venta como tal. Siguiendo un orden no estricto, lo 
primero que se sugiere hacer es ingresar los datos de familia y nombre del producto, para 
ello se solicita hacer clic en el espacio azul claro en frente de familia y en donde se abrirá 
una lista desplegable que contendrá todas las familias de productos que el almacén o 
empresa maneja. 
 
El nombre se podrá ingresar haciendo clic en la casilla de nombre, borrando lo que se 
encuentre allí escrito y escribiendo el nombre correcto del artículo a ingresar. Se sugiere 
tener claras las políticas de nomenclatura (nombre del producto, presentación, peso, 
contenido, sabor, color, olor, entre otras). 
 
Se requiere el ingreso de datos como lo son costo, porcentaje de impuesto a pagar por la 
venta del producto, recargo (opcional) y tres niveles de precio de venta al público a 
disposición (P.V.P). @GeSTOCK 2.0 arroja un valor promedio de los tres niveles de precio, 
o dos (dependiendo de las casillas que el usuario haya utilizado). 
 
 
NIVEL INICIAL: Número de productos con los que 
el inventario empieza. 
NIVEL DE REPOSICIÓN: Nivel mínimo de STOCK 
permitido. 
NIVEL MÁXIMO: Nivel máximo de STOCK 
permitido para ese producto 
DISPUESTO A ADQUIRIR: Cantidad sugerida a 
pedir para recuperar el nivel máximo 
 
 
FOTO: Se utiliza para agregar una foto del artículo 
que se está ingresando. 
 
ZOOM: Aumenta la imagen para poder ver más 
grande el artículo. 
 
BORRAR FOTO: Permite borrar la foto que se le 




Se utiliza para ingresar un nuevo artículo. 
 
- BORRAR 
Se utiliza para borrar un artículo seleccionado en la lista. 
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- BUSCAR 
En esta opción, es necesario tener en cuenta lo que quiere el usuario buscar, puesto que 
en el botón LISTADO ARTÍCULOS lo que se buscará son los artículos que coincidan con lo 
escrito en una o más de las casillas de búsqueda. 
 
- TODOS 
La función “TODOS” del módulo Artículos, es útil solo en el caso que la ventana de 
LISTADO ARTÍCULOS esté activada, y es así, como el filtro de búsqueda que se esté 
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2.3 ALBARANES DE ENTRADA 
 
2.3.1 DESCRIPCIÓN 
Por medio de la pestaña de Albaranes entrada, el usuario podrá registrar la información 
de los pedidos entrantes al almacén. Detallando cantidades, fechas y precios de entrada, 
entre otros; de artículos ingresantes. Por cada albarán de entrada pueden entrar más de 
una referencia de artículo. 
 
2.3.2 COLOR 





- LISTADO ALBARANES ENTRADA 
En esta opción el usuario puede percibir un listado completo de albaranes ordenados 
(generalmente) por número consecutivo ascendente.  
 
- DATOS ALBARANES ENTRADA 
En esta opción, @GeSTOCK permite observar en detalle los datos del artículo que se 
seleccionó en la lista, o ingresar los datos de un nuevo artículo en un albarán.  
 
- NUEVO 
Se utiliza para ingresar un nuevo albarán de entrada. 
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- BORRAR 




En esta opción, es necesario tener en cuenta lo que quiere el usuario buscar, puesto que 
en el botón LISTADO ALBARANES ENTRADA lo que se buscará son los artículos que 
coincidan con lo escrito en una o más de las casillas de búsqueda. 
 
- TODOS 
La función “TODOS” del módulo Albaranes entrada, es útil solo en el caso que la ventana 
de LISTADO ALBARANES ENTRADA esté activada, y es así, como el filtro de búsqueda que 
se esté aplicando, se eliminará (si es que lo hay) y nuevamente se mostrarán todos los 
artículos de todos los albaranes que se hayan ingresado. 
 
- ORDENAR 
La opción “Ordenar” ordenará los artículos cronológicamente mostrando en la lista, 
primero los elementos más recientes en cuanto a la fecha de ingreso y así hasta el último 
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2.4 ALBARANES DE SALIDA 
 
2.4.1 DESCRIPCIÓN 
Por medio de la pestaña de Albaranes salida, el usuario podrá registrar la información de 
los pedidos salientes del almacén. Detallando cantidades, fechas, precios de venta, 
clientes y vendedor; de artículos vendidos. Por cada albarán de salida pueden ingresar al 








- LISTADO ALBARANES SALIDA 
En esta opción el usuario puede percibir un listado completo de albaranes ordenados 
(generalmente) por número consecutivo ascendente.  
 
 
- DATOS ALBARANES SALIDA 
En esta opción, @GeSTOCK permite observar en detalle los datos del artículo que se 
seleccionó en la lista, o ingresar los datos de un nuevo artículo en un albarán.  
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- NUEVO 
Se utiliza para ingresar un nuevo albarán de salida. 
 
- BORRAR 




En esta opción, es necesario tener en cuenta lo que quiere el usuario buscar, puesto que 
en el botón LISTADO ALBARANES SALIDA lo que se buscará son los artículos que coincidan 
con lo escrito en una o más de las casillas de búsqueda. 
 
- TODOS 
La función “TODOS” del módulo Albaranes salida, es útil solo en el caso que la ventana de 
LISTADO ALBARANES SALIDA esté activada, y es así, como el filtro de búsqueda que se esté 
aplicando, se eliminará (si es que lo hay) y nuevamente se mostrarán todos los artículos 
de todos los albaranes que se hayan ingresado. 
 
- ORDENAR 
La opción “Ordenar” ordenará los artículos cronológicamente mostrando en la lista, 
primero los elementos más recientes en cuanto a la fecha de venta y así hasta el último o 
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Módulo de @GeSTOCK en el que se describen completamente todos los detalles de los 
proveedores de la empresa. Creando una base de datos la cual servirá para utilizar de 
manera interactiva con el resto de módulos que requieran la información de los 









- LISTADO PROVEEDOR 
Es un menú, en donde los proveedores se visualizan a manera de lista con los datos 
principales como el nombre del proveedor, la dirección, los teléfonos (espacio para dos 
líneas telefónicas) y el número de fax. 
 
- DATOS PROVEEDOR 
Es una vista específica del proveedor seleccionado, por medio de la cual se pueden 
analizar más datos de la empresa como correo electrónico, ciudad, provincia 
(departamento) y NIF/CIF (documento de identificación de la empresa a nivel comercial, 
NIT, RUT, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, etc). 
 
Como análisis de datos comerciales, propone un menú de búsqueda de albaranes de 
entrada de acuerdo a la fecha (mensual, trimestral o anual) por medio del cual, se 
muestre el número de la factura que va relacionada al albarán, unidades solicitadas en 
total de un producto, valor total del albarán y fecha de entrada. 
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NOTA: Los círculos en rojo,  muestra lo que en el menú de búsqueda se puede modificar. 
- NUEVO 
Se utiliza para ingresar un nuevo proveedor. 
 
- BORRAR 
Se utiliza para borrar por completo un proveedor. 
 
- BUSCAR 
En esta opción, es necesario tener en cuenta lo que quiere el usuario buscar, puesto que 
en el botón LISTADO PROVEEDOR lo que se buscará es el artículo que coincida con lo 
escrito en una o más de las casillas de búsqueda. 
 
- TODOS 
La función “TODOS” del módulo Proveedores, es útil solo en el caso que la ventana de 
LISTADO PROVEEDORES esté activada, y es así, como el filtro de búsqueda que se esté 
aplicando, se eliminará (si es que lo hay) y nuevamente se mostrarán todos los 
proveedores que se hayan ingresado. 
 
- ORDENAR 
La opción “Ordenar” ordenará los proveedores alfabéticamente de acuerdo al nombre 
registrado. 
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Es un módulo por medio del cual, la empresa podrá hacer seguimiento a todas las ventas 
realizadas por sus vendedores, y así poder identificar totales de ventas mensuales, 
trimestrales y anuales. Éste módulo será práctico para una empresa, que haya 
implementado políticas de mejoramiento en cuanto a las cantidades vendidas por cada 
vendedor en diferentes lapsos de tiempo, ya que de manera desagregada en un menú de 
búsqueda, muestra al usuario el número total de artículos vendidos, el valor total de las 







- LISTADO VENDEDOR 
Es un menú, en donde los proveedores se visualizan a manera de lista con los datos 
principales como el nombre del proveedor, la dirección, los teléfonos (espacio para dos 
líneas telefónicas) y el número de fax. 
 
 
- DATOS VENDEDOR 
Es una vista específica del vendedor seleccionado, por medio de la cual se pueden analizar 
más datos del vendedor como correo electrónico, ciudad, provincia (departamento) y 
NIF/CIF (documento de identificación del vendedor a nivel comercial, NIT, RUT, cédula de 
ciudadanía, cédula de extranjería, etc). 
 
Como análisis de datos comerciales, propone un menú de búsqueda de albaranes de 
salida de acuerdo a la fecha (mensual, trimestral o anual) por medio del cual, se muestre 
el número de la factura que va relacionada al albarán, unidades vendidas en total de un 
producto, valor total del albarán y fecha de salida del documento o la mercancía. 
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Se utiliza para ingresar un nuevo vendedor. 
 
- BORRAR 
Se utiliza para borrar por completo un vendedor. 
 
- BUSCAR 
En esta opción, es necesario tener en cuenta lo que quiere el usuario buscar, puesto que 
en el botón LISTADO VENDEDOR lo que se buscará es el artículo que coincida con lo 
escrito en una o más de las casillas de búsqueda. 
 
- TODOS 
La función “TODOS” del módulo Vendedores, es útil solo en el caso que la ventana de 
LISTADO VENDEDORES esté activada, y es así, como el filtro de búsqueda que se esté 
aplicando, se eliminará (si es que lo hay) y nuevamente se mostrarán todos los 
vendedores que se hayan ingresado. 
 
- ORDENAR 
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3. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS 
 
 
El programa presenta un extenso muestrario de AUTOMATIZACION DE TAREAS. Gran 
diversidad de funciones han sido automatizadas para mejorar la accesibilidad de nuestro 
producto, las más importantes se muestran a continuación.   
Disponemos de una completa serie de BOTONES DE MÓDULO que nos permitirá acceder a 
los distintos módulos del Programa, además también se presenta un botón para salir de la 
aplicación.  
 
Los BOTONES DE ARCHIVO sirven para movernos dentro del modulo seleccionado.  
 
Los CONTROLES DE BUSQUEDA Y EDICION consiguen que accedamos primero, al modo de 
búsqueda de registro junto con la visualización de todos los registros almacenados de 
nuestro Programa de Gestión de Almacén, y segundo, a la edición de un nuevo registro así 
como a la eliminación de aquellos registros que no queramos almacenar.  
 
Podremos realizar búsquedas avanzadas seleccionando uno de los parámetros mostrados 
a continuación o escribiéndolos en el campo seleccionado para la búsqueda, 
SEGUIDAMENTE SE PULSARA INTRO para comenzar la búsqueda.  
Con la INSERCCIÓN DE FECHA ACTUAL, se consigue ahorrar el trabajo de tener que escribir 
la fecha del día de hoy.  
 
Con el BOTN N° DE REGISTRO, creara un nuevo registro asignándole el mismo número de 
historia con el que trabajamos en la actualidad.  
  
 
4. AMPLIACIÓN DE MÓDULOS 
 
 
El programa de Gestión profesional @GeSTOCK 2.0 se puede ampliar con los módulos 
especificados en ampliaciones.  
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 
A continuación vamos a exponer el método más rápido de trabajar con el programa de 
Gestión del Almacén.  Inicialmente catalogaremos el articulo como NUEVO o REGISTRADO, 
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6. EJERCICIOS PRÁCTICOS 
El ejercicio que a continuación se presenta, se puede encontrar en el CD adjunto al libro. 
 
6.1 “ALMACÉN DE TELAS E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN” 
El primero de los ejercicios describe la actividad de un almacén de telas e insumos para la 
confección, y al cual se le realiza la entrada de las referencias de productos que se manejan, y de 
la cual desde el menú Listado Artículos se obtiene la vista de la Gráfica ejercicio 1. 
Una vez se tiene en claro de qué artículos constará el inventario, se procede a llenar la sección de 
la siguiente forma: 
PASO 1: 
 
PASO 2 Y 3: 
 
1. HACER CLIC EN EL BOTÓN “NUEVO” 
2. AL HACER CLIC, SE ABRIRÁ 
UNA LISTA DESPLEGABLE 
3. SE PUEDE ESCOGER UNA FAMILIA DE 
PRODUCTOS DE LA LISTA O EDITAR LA LISTA 
EN “EDIT” 
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5. Se escribe el nombre del producto. 10. Se ingresa la imagen (Ver página 10). 
6. Se escoge la fecha de ingreso del producto 
por 1ª vez al sistema. 
11. Se ingresa cualquier tipo de recargo que 
tenga el producto (si lo tiene). 
7. Ingresar antes los datos del proveedor (ver 
SECCIÓN PROVEEDORES. (Ver página 16). 
12. Existen 3 campos para ingresar precios de 
venta al público. (No es obligatorio llenar los 3, 
si no existen 3 tipos de P.V.P). 
8. Se ingresa el costo del producto. 13. Ver página 10. 
9. Se ingresa en porcentaje el impuesto 
aplicado. 
14. Se puede dejar que el sistema imponga un 
número de referencia o también permite 
personalizarlo. 
4. SE PROCEDE A BORRAR 
LO QUE NO SE CONSIDERE 
NECESARIO. CADA FAMILIA 
DE PRODUCTOS SE DEBE 
SEPARAR POR UN 
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Una vez se tiene claro cómo crear los productos, realizar el ejercicio con los 10 productos que se 
encuentran en la siguiente imagen (El nivel inicial para cada uno de los productos se deja a 
consideración del estudiante): 
 
NOTA: Recordar que a cada producto se le debe agregar la imagen, con el fin de identificar las 
características del producto. 
 
TALLER INTRODUCTORIO 
Con los 10 productos ya ingresados al sistema, crear: 
- 4 albaranes de entrada en los que se ingresen 24 unidades de cada uno de los productos 
que haya en el albarán. 
- 6 albaranes de salida en los que se vendan los productos suficientes para que el nivel de 
reposición sea vulnerado. 
Para más ayuda en cuanto a la creación de proveedores, albaranes o vendedores, asistir las 
páginas de la 9 a la 19 de ésta guía de manejo. 
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POLO Javier. @GeSTOCK 2.0 – Aplicación para gestión de almacén. {En línea} {Recuperado el 13 
de agosto de 2013} disponible en: http://rem.redtitania.net/@GeSTOCK%2020.exe 
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ANEXO 1. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
 
Denominaremos Bases de datos a un conjunto de INFORMACIÓN ordenado a manera tal, 
que podamos sacar el mayor provecho de ella.   
En esencia una Base de Datos consiste en un conjunto de Filas y de Columnas. A las 
columnas se les denominan “campos” y a las filas “registros”. Una tabla realizada con una 
hoja de Cálculo (por ejemplo Excel) sería una Base de Datos Primitiva.  
Las aplicaciones como FILE MAKER o ACCESS ejecutan la misión de administrar la 
información de estas  Tablas. Los sistemas de gestión de Bases de Datos (SGBD) actuales 
permiten poder trabajar con estos datos de modo que se pueda obtener una amplia 
información.  
 
Los sistemas de Gestión de Datos permiten:  
 
Búsqueda y filtrado de registros, seleccionando los que se quieran visualizar 
Realizar operaciones con los registros (sumar, restar, funciones,…) 
Automatizar tareas 
Realizar informes y listados. 
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ANEXO 2. TIPOS DE BASES DE DATOS 
 
 
Son dos los principales tipos de Bases de Datos que podemos encontrar. 
 
Las Bases de Datos lineales: Tablas 
Las Bases de datos Relacionales: Permiten la conexión de varias Bases de Datos. 
 
Con las bases de datos relacionales se optimiza la información al conseguir no repetir los 
campos y así se obtiene un mayor rendimiento de la base de datos. FILE MAKER presenta 
una base de datos relacional. Lo que diferencia a un programa de Gestión de bases de 
datos de otro reside en la operatividad de cada uno de ellos, permitiendo la realización de 
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ANEXO 3. CONFIGURACIÓN DEL ÁREA DE ESCRITORIO 
 
 
Si se diese el caso de que el programa de gestión no se ve correctamente en la pantalla 
siendo el área de escritura superior a ésta, se recomienda configurar el área de escritorio. 
 
Si desconoce el modo de realizar esta operación, siga los pasos que se indican a 
continuación: 
 
1. Seleccione en el Menú inicio de Windows, la opción Panel de control. 
2. Pulse el ícono de pantalla. 
3. Elija la pestaña denominada Configuración, luego de esto selección Área de escritorio, y 
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ANEXO 4. IMPORTAR REGISTROS DE OTRAS BASES DE DATOS 
 
 
Para importar registros de otras bases de datos siga las instrucciones que se detallan a 
continuación: 
 
1. Seleccione la opción “File” situada en el menú superior de @GeSTOCK 2.0. 
2. Aparecerá un menú para seleccionar el archivo donde tenga almacenados sus datos, 
previamente deberá seleccionar el tipo de archivo que desea visualizar. Seleccione el 
archivo. 
3. A continuación el programa le mostrará una pantalla donde tendrá que relacionar los 
registros de la base de datos antigua con los campos de @GeSTOCK 2.0. 
 
NOTA: Antes de importar los datos de su base antigua asegúrese de haberlos guardado 
con un formato que nuestro programa de gestión clínica pueda leer. 
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ANEXO 5. COPIAS DE SEGURIDAD 
 
 
Puede realizar copias de seguridad de manera manual o automática. 
 
1. Copia manual: Desde la pantalla INICIO pulse el botón. 
2. Copia automática: Desde la pantalla PERSONALIZACIÓN pulse la opción “Copia de 
Seguridad Automática”, de este modo cuando salga del programa se creará una copia. 
 
Nota: Para restablecer un archivo dañado acuda al directorio @GeSTOCK 2.0. y renombre 
el archivo “copia” por el archivo que desea reemplazar. 
 
Por ejemplo si está dañado el archivo @gestock2001.GSK, tire este a la papelera de 
reciclaje y renombre el archivo @gestock2001 Copia.GSK, arranque de nuevo el programa 
y tendrá restablecido de nuevo el archivo. 
 
También puede importar la información almacenada en el archivo copia al archivo original 
utilizando las órdenes de importación descritas anteriormente. 
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ANEXO 6. SOLUCIÓN A PROBLEMAS MÁS FRECUENTES 
 
 
El tamaño del área de trabajo del Programa de Almacén es superior que la pantalla de su 
ordenador. 
Configure el área de escritorio a la resolución de 800 X 600 píxeles. Para más información 
consulte el ANEXO 3. 
 
Dificultad de crear el primer registro. 
Si desea comenzar a introducir datos, es posible que el programa le comunique que debe 
pulsar el botón de Nuevo Registro, siga su consejo u después presione el Tabulador o elija 
el campo donde quiera escribir.  
 
No se ejecuta correctamente la orden Buscar. 
Primero pulse el botón Buscar y tras seleccionar el campo o los campos donde se quiera 
realizar la búsqueda, escriba la información deseada, seguidamente PULSE INTRO. 
 
Introducción incorrecta de valores en un campo. 
Puede ocurrir que al introducir el valor de un campo aparezca una señal de alerta 
comunicando que el formato de dicho campo no es correcto. 
 
No logramos importar los registros almacenados en nuestra base de datos antigua. 
Si no conseguimos importar los registros almacenados en otra base de datos siga las 
instrucciones especificadas en el ANEXO 4. 
 
Escritura en zona reservada a Datos relacionados. 
No está permitida la escritura en zonas reservadas en Datos Relacionados, si se intenta 
esta acción aparecerá un mensaje que indica este hecho. 
 
No consigue imprimir todos los registros deseados. 
Para imprimir todos los registros de un listado seleccione dentro del panel de impresión la 
opción “Records being browsed”. 
Para imprimir el registro seleccionado seleccione dentro del panel de impresión la opción 
“Current record”. Si desea imprimir dos hojas seleccione dentro de la opción Print Range: 
Pages from: 1 to 2. 
 
Asegúrese de encontrarse en la opción “Visualizar o Browse” ya que si se encuentra en la 
opción “Buscar o Find” el programa sólo responderá a una búsqueda y no permitirá otra 
acción. Aconsejamos que cancele la búsqueda. 
 
Si tiene algún otro tipo de Problema tanto en la instalación como en el propio 
Funcionamiento de nuestro Programa, no duden en ponerse en contacto con nuestro 
Servicio Técnico. GRACIAS. 
 
 
